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照喻体位置分为三类: 前喻词( 如钉螺、斑马线) 、后喻词( 如



























































































名活动涉及话语交际的双方 A 和 B。如果交际者 A 生成一
个名称需要 X 个单位的努力，交际者 B 记住名称 M 并熟练
使用它需要 Y 个单位的努力，那么一次成功的命名活动所需
要的努力总和为 Z = X + Y”②。下面我们将按照这一公式对
普通词、前喻词、后喻词、全喻词作一比较。
在 Z = X + Y 公式中，如果分别代入普通词、前喻词、后
喻词、全喻词的相关成分，就会出现下面的情况:
小鱼———交际者 A 说该词时，X 的投入一般( “小”为人
熟知) ，而且指出了该词所指范围( 鱼) ，所以交际者 B 就比
较省力; 用公式表示就是 Z1 = X1 + Y1。
金鱼———交际者 A 说该词时，X 的投入比较多( 实现跨
域映射) ，但是，由于指出了该词所指范围( 鱼) ，所以交际者
B 就比较省力; 用公式表示就是 Z2 = X2 + Y2。
木鱼———交际者 A 说该词时，X 的投入比较多( 实现跨
域映射) ，但是，由于没有明确的所指( 但是有限制语素“木”
作提示) ，所以交际者 B 就需要较大的投入; 用公式表示就是
Z3 = X3 + Y3。
鱼水———交际者 A 说该词时，X 的投入比较多( 实现跨
域映射) ，但是，由于没有明确的所指( 也没有其他提示成
分) ，所以交际者 B 就需要更大的投入; 用公式表示就是 Z4
= X4 + Y4。
显然，“小鱼”和“金鱼”交际时的理解难度不同: 在 Y1 =
Y2 的情况下，由于 X2 ＞ X1，那么 Z2 ＞ Z1。也就是说，前喻词
理解难度大于普通偏正词。
“金鱼”和“木鱼”在交际过程中，在 X2 = X3 的情况下，
由于 Y3 ＞ Y2，那么 Z3 ＞ Z2。也就是说，在交际过程中，理解
后喻词要比理解前喻词花费更多的精力。
“木鱼”和“鱼水”在交际过程中，在 X3 = X4 的情况下，
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由于 Y4 ＞ Y3，那么 Z4 ＞ Z3。也就是说，在交际过程中，理解
全喻词要比理解后喻词花费更多的精力。
综合以上分析，比喻词的理解难度如下:










笔者向大学一年级新生 56 人发放问卷，问卷包括 15 个
比喻词。这些词确定方法如下: 先按比喻词三种类型提取词
条，其中前喻词又分成“喻体 + 本体”式和“喻体 + 非本体”
式，后喻词又分成“本体 + 喻体”式、“非本体 + 喻体”式，每
一类随机抽出 10 个词; 然后，在百度上对每个词进行检索，
确定它们的出现次数，取次数最高者、中间、次数最低者 3 个
词。通过这样的方法，我们一共确定了 15 个比喻词，它们分
别是:“喻体 + 本体”式前喻词: “植物人、龙须面、马蹄表”;
“喻体 + 非本体”式前喻词: “蔓延、蜡黄、鸭蛋圆”; “本体 +
喻体”式后喻词: “雪花、火海、蚕蚁”; “非本体 + 喻体”式后
喻词:“海啸、冰刀、钉帽”; 全喻词:“风霜、腹心、拐脖儿”。
我们将这些词制成两张调查问卷。问卷 1 仅列 15 个比
喻词条，要求解释词义。全班 56 人，本应得到 840 条答案。
其中有 30 条无效答案( 二人未交卷) ，有效答案为 810 条。
结果发现，在这些有效答案中，对这些词条能够解释正确的
占 47． 16%，加上解释基本正确的 9． 01%，全班同学能够解

























等) 、“月”( 如月琴、月饼等) 、“烟”( 如烟雾、烟霞、烟波、烟
海、烟雨等) 、“梯”( 如梯田、梯河、梯形等) 、“虎”( 如虎将、虎
威、虎步、虎气等) ; 后喻词形成的喻指语素有“霜”( 如砒霜、
糖霜、盐霜、柿霜等) 、“轮”( 如日轮、月轮、耳轮等) 、“嘴”( 如
豆嘴儿、瓶嘴儿、壶嘴儿、奶嘴、电嘴、油嘴、喷嘴等) 、“盘”
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